



















































































































































































































































































































































































































































玉川博章・名藤多香子・小林義寛・岡井崇之・東園子・辻泉、2007、『それぞれのファン研究―― I am a fan』風
塵社。
龐惠潔、2010、「ファン・コミュニティにおけるヒエラルキーの考察─―台湾におけるジャニーズファンを例に」
『東京大学大学院情報学環紀要』78: 165-79。
（ながまつ・かなえ　博士課程前期課程）
